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Revista Chilena de salud PúbliCa
es	la	confirmación	del	embarazo	(ser	por	la	carne,	dice	Boltanski),	la	segunda	es	la	














discute	 si	 legislar	 o	mantener	 el	 legado	 prohibitivo	 de	 la	 dictadura.	 Se	 discute	 si	
legislar,	si	ampliar	o	endurecer	por	especificación	 las	 indicaciones	de	aborto	tera-
péutico.	Hay	pasión	por	polemizar	sobre	derechos:	del	embrión,	de	la	reproducción	
y	sexualidad,	de	la	mujer	sobre	su	propio	cuerpo,	del	ejercicio	de	autonomía,	todas	
discusiones	estériles	que	no	han	llevado	a	esclarecimiento	ni	acuerdos.	Se	brega	por	
una	ley	de	aborto	terapéutico	que	desplaza	la	indicación	de	lo	judicial	a	lo	médico,	
sin	amplificar	la	voz	de	la	mujer.	Ganar	o	perder	en	este	ámbito	dirime	una	batalla	
pero	es	insuficiente	para	lograr	la	paz	social,	que	requiere	deliberar	con	más	ima-
ginación,	un	mejor	diagnóstico	de	 los	goznes	y	engranajes	que	mueven	a	nuestra	
sociedad,	transitar	más	allá	de	reflexiones	melladas	en	defensa	de	un	statu	quo	que	
alberga	abusos,	malestares	y	desmedros	que	urge	atender.
